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Jawab LIMA soalan sahaja.
l. (a) Selesaikan ketaksamaan
3 rix-9 x+2
[20 marlcah]
(b) Cari had-had berikut, jika wujud
(i) had cosx+2x-tx-rO--il
had 4 ran x(ii) 
* T*
2lI
had(ul) x + oo /nx{x
had e* + e-*(lv' x+o T
[30marlcah]
(c) Cari luas rantau di antara f(x) = 6 - 3x2dengan g(x) 
= 
3x pada selang
[0,2].
[20 marlcah]
(z 1 o'\(d) Jika A=lO 2 l l,cariadjoinA[302/
[30 marlcah]
3 5 
, ...a'
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2. (a) Katakan f(x) = x3 + 10x2 + 25x - 50.
(i) Gunakan ujian terbitan kedua untuk mencari ekstrcmum
setempat.
(ii) Bincangkan kecekungan f.
(iii) Dapatkan titik lengkok balas f.
(iv) Lakarkan graf f.
[40 marknhJ
(b) Tunjukkan bahawa
Jsin "x dx = -1cos x sino-rx . + Jsin"-2x dx ,
Kernudian selesaikan
l4
Jsrn xox
[30 markah]
(c) Cari empat sebutan pertama jujukan {Sn} dan dapatkan rumus am bagi
Sn jika diberi siri yang dijanakan oleh Sn adalatr i +^ ?t n(n+l)
Kemudian tentukan sama ada siri ini menumpu atau mencapah.
[30 markahJ
3. (a) Tuliskan Teorem Asasi fufmfm batragian kedua.
[15 marl<nh]
(b) Selesaikan
-2-
a
(i) I'rl.lo-
(ii) I-t,t- 
" 
1)(x + 2Xx + 3)dx
(iii) J:6rfu
[30 marlnhJ
...3t_
36
3x2-xy2+ I =1
v
tnJi
v = --.G" 
^l(,nx
y = e-3" tan fi
y = 4x3 *-*r(*)
Katakan
.l1 IU-=1+:+:+ +- -
"23n
Tunjuk&an(i) {Un} menyusut(ii) {Uo} terbatas(iii) {Un} menumpu.
tMAKlr0l
apabila t = l.
[20 marlcah]
[35 tnarkah]
[30 marluh]
[40 marluh]
...4t_
-3-
(c) Jika s = 3r2 -z^F+_fdan r = t3 +t2 +! .ds. can-dt
(d) Selesaikan sistem persamaan
x+ Y+ z=4
x+2Y +22=2
-x - Y+ z=2
dengan menggunakan Petua Cramer.
4. (a) Bezakan terhadap x
(i) y= (x-1)(x-3)(x+l)(x+3)
y=(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(b)
ln n.
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(c)
s. (a)
-4-
Jika (g I olo=[-" i 3)
6. (a) Cari nilai kamiran berikut jika ia menumpu.
f* dx(r, JoR
(ii) ['=9-\', Jo &T
f* dx.J* *!"*
f- dxJr xG+1)
Cari penentu A.
Selesaikan
t Jl,"* .(r)l*o*
. c2x(ii) l-r::dx
'r/1-e**
(iii) Jsec3x dx
Selesaikan sistem persamaan
x +22=6
-3x+4y +62=3A
-x' 2Y +32=8
dengan menggunakan
(i) Operasi baris permuiaan.(ii) Petua Cramer.
(iii)
(iv)
[30 markah]
[45 markah]
[55 markah|
[20 rnarl<ah]
...5t'3B
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(b) Dapatkan ekstremum setempat bagi
f(x)= *3 -*2 -40x+8'
Tentukan selang-selang f menokok atau menyusut.
[30 markah]
(c) Jika f(x) = J72t3 - l0 , cari panjang lengkok f dari A(8,2) hingga
B(27,t7).
[20 markah|
(t 1 r)(d) Jika A=11 0 1l
u -1 a)
Cari A-l . Kemudian selesaikan sistem persamaan.
x+y*Z=2
x +z=O
x -Y =)'
[3O markah]
- ooo00ooo -
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